














































DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 
Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial  








Eu, abaixo-assinado, compreendi a explicação que me foi fornecida acerca do meu caso clínico e da 
investigação que se tenciona realizar, bem como do estudo em que serei incluído. Foi-me dada 
oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias, e de todas obtive resposta satisfatória. 
Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, a 
informação ou explicação que me foi prestada versou os objectivos, os métodos, os benefícios 
previstos, os riscos potenciais e o eventual desconforto. Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito 
de recusar a todo o tempo a minha participação no estudo, sem que isso possa ter como efeito 
qualquer prejuízo na assistência que me é prestada. 






Data:  ____ / _________________ / 200___ 
Assinatura do doente ou voluntário são: ___________________________________________________ 
 




























Inventário Violência Doméstica 
 
 
Nome:………………………………………….. Sexo:……………..   Estado Civil:………………………..   
Profissão:………………………………    Residência:…………………      Idade:……..   Data:……………… 
 
A seguir encontra-se uma série de itens tendo em conta a Violência Doméstica, pois esta subdivide-se 
em diversas áreas: abuso físico directo e indirecto, abuso verbal e restrições à liberdade. 
Terá que ter em consideração, se estes actos foram praticados contra si, pelo seu marido, 
companheiro/ex-companheiro, namorado/ex-namorado ou por outro familiar.   
Para cada item assinale apenas o espaço com uma cruz. 
Se nunca sofreu dos respectivos abusos, deixe o item em questão em branco e continue a preencher o 
resto do questionário. 
 
    
Abuso Físico Directo/Indirecto 
Alguém a esmurrou? 
 
 
Viu algum familiar a ser esmurrado continuamente? 
 
Alguém lhe deu chapadas? 
 
 
Viu algum familiar/pessoa próxima a levar chapadas de modo contínuo?  
Alguém lhe apertou o pescoço?  
 
 
Viu algum familiar/pessoa próxima a ser apertado no pescoço?  
Alguém lhe puxou o cabelo? 
 
 
Viu algum familiar/pessoa próxima a levar puxões de cabelo de modo 
contínuo? 
 
Alguém a agrediu com diversos objectos (cinto, cinzeiro, jarra, cunha de uma 
arma, cadeira, etc.)? 
 
 
Viu algum familiar/pessoa próxima a ser agredido com diversos objectos 
(cinto, cinzeiro, jarra, cunha de uma arma, cadeira, etc.)? 
 
 
Alguém a amarrou? 
 
 
Viu algum familiar/pessoa próxima a ser amarrado de modo violento?  
Alguém a queimou com objectos ou líquidos quentes? 
 
 
Viu algum familiar/pessoa próxima a ser queimado com objectos ou líquidos 
quentes? 
 




Viu algum familiar/pessoa próxima a bater com a cabeça contra as paredes 
ou superfícies semelhantes? 
 
Alguém a empurrou pelas escadas abaixo? 
 
 
Viu algum familiar/pessoa próxima a ser empurrado pelas escadas abaixo?  
Alguém a pontapeou na barriga enquanto esteve grávida? 
 
 
Viu algum familiar/pessoa próxima a ser pontapeado na barriga enquanto 
esteve grávida? 
 
Foi obrigada a práticas sexuais contra a sua vontade? (marido, companheiro, 
ex-companheiro, namorado, ex-namorado, familiar ou uma pessoa próxima) 
 
 










Sentiu-se rejeitada (marido, companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-
namorado, familiar ou uma pessoa próxima) 
 
 
Sentiu-se discriminada em alguma situação (marido, companheiro, ex-
companheiro, namorado, ex-namorado, familiar ou uma pessoa próxima) 
 
 
Sentiu-se humilhada com palavras ou comportamentos (marido, companheiro, 
ex-companheiro, namorado, ex-namorado, familiar ou uma pessoa próxima) 
  
 
Sofreu de desrespeitos exagerados (marido, companheiro, ex-companheiro, 
namorado, ex-namorado, familiar ou uma pessoa próxima) 
 
 
Alguém gritou-lhe para a atemorizar? (marido, companheiro, ex-companheiro, 
namorado, ex-namorado, familiar ou uma pessoa próxima) 
 
 
Sofreu de insultos? (marido, companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-
namorado, familiar ou uma pessoa próxima) 
 
 
Alguém a ofendeu, através de atitudes ou comportamentos?    
Sentiu-se difamá-la e a atribuir-lhe amantes? 
 
 
Sofreu de ameaças de morte? 
 
 

















Restrições à Liberdade 
 
Alguém a puniu? (castigos severos tais como a proibição de falar com as outras 
pessoas, não se poder maquilhar, não utilizar o telemóvel)   
 
 
Sofreu de privação económica? (entregar o salário ao marido, companheiro, 
namorado ou familiar/pessoa próxima)   
 
 
Sentiu-se perseguida na rua e/ ou no emprego? (marido, companheiro, ex-
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